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BAB V 
PENUTUP 
5. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas sudah 
sesuai dengan PSAK No. 45. 
2. Laporan keuangan yang disajikan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas terdiri 
dari :  
A. Laporan posisi keuangan 
B. Laporan Perubahan Aset Neto 
C. Laporan arus kas 
D. Laporan aktivitas 
E. Catatan atas laporan keuangan 
3. Kesesuaian laporan keuangan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas dengan 
PSAK No. 45: 
A. Laporan Posisi Keuangan sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 45. 
B. Laporan Perubahan Aset Neto sudah sesuai dengan aturan PSAK no. 45. 
C. Laporan Arus Kas sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 45. 
D. Laporan Aktivitas sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 45. 
E. Catatan Atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 45. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan, pertama waktu yang 
digunakan untuk penelitian ini cukup lama, hal ini dikarenakan sulitnya untuk 
mendapatkan data dari Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Kedua, pihak yang 
ditugaskan untuk menjelaskan dan memberikan data kepada penulis tidak mengerti, 
mengetahui, dan memahami laporan keuangan Yayasan Pendidikan Dharma 
Andalas, sehingga penulis sulit untuk berkomunikasi dan berkoordinasi tentang 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
